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Sistem informasi geografis adalah alat dengan sistem komputer yang 
digunakan untuk memetakan kondisi dan peristiwa yang terjadi di muka bumi. 
Teknologi SIG ini mampu mengintregasikan sistem operasi database seperti query 
dan analisis stastistik dengan berbagai keuntungan analisis Geografis yang 
ditawarkan dalam bentuk peta. Dengan kemampuan pada sistem informasi 
pemetaan, maka SIG banyak digunakan oleh masyarakat, untuk mecari letak wisata 
yang terdapat di Yogyakarta. Wilayah Yogyakarta yang banyak akan objek wisata 
di setiap kabupaten Sleman, Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo dan Yogyakarta, 
yang terdiri dari obyek wisata alam, obyek wisata sejarah dan obyek wisata religi. 
Dari tahap selanjutnya adalah menciptakan Sistem aplikasi informasi 
Geografis Yogyakarta menggunakan Teknologi Ajax, Dengan Teknologi Ajax  
yang berfokus pada akses web yang cepat tanpa reload, yang di implementasikan 
pada aplikasi SIG Yogyakarta. 
Pada hasil implementasi pembuatan aplikasi dengan menggunakan 
teknologi Ajax, Sistem Informasi Geografis yang dikembangkan dengan 
menggunakan teknologi Ajax, mampu membuat aplikasi secara cepat dengan akses 
reload tidak terlalu lama. Sistem ini yang dilengkapi dengan  Ajax akses website 
yang tidak lama memudahkan pengunjung mendapatkan informasi wisata 
Yogyakarta. 
 









 Geographic information systems are tools with computer systems that are 
used to map conditions and events that occur on earth. GIS technology is able to 
integrate database operating systems such as query and statistical analysis with 
various advantages of geographical analysis offered in the form of maps. With the 
ability of the mapping information system, GIS is widely used by the public, to look 
for tourist locations in Yogyakarta. Yogyakarta region that will be a lot of 
attractions in each district Sleman, Gunungkidul, Bantul, KulonProgo and 
Yogyakrta, which consists of natural tourism objects, historical tourism objects and 
religious tourism objects. 
  From the next stage is creating a Yogyakarta Geographic Information 
System Using Ajax Technology With ajax technology that focuses on fast web 
access without reloading that is implemented on the Yogyakarta GIS application. 
 On the results of the implementation of making applications using ajax 
technology Geographic information systems developed using ajax technology are 
able to make applications quickly access by reloading not too long. This system 
which is equipped with ajax website access which not long makes it easy for visitors 
to get Yogyakarta tourism information. 
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